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Фахове порівняльно-правове дослідження 
здатне озброїти юриста ідеями й аргументами, 
які не можна отримати навіть за дуже доброго 
знання лише власного права. Вивчення інозем-
ного права відкриває перед юристом нові обрії, 
допомагає йому краще пізнати право своєї краї-
ни, оскільки специфічні риси цього права особ-
ливо виразно виявляються за порівняння з інши-
ми системами [1, с. 6–7]. Водночас, як справед-
ливо зазначає А. Е. Жалінський, існує безліч 
проблемних ситуацій у вивченні іноземного кри-
мінального законодавства. Зокрема, поширена 
думка про необхідність безумовного внесення 
до національного кримінального кодексу різно-
манітних кримінально-правових конструкцій, 
що рекомендуються до прийняття міжнародни-
ми договорами; нез’ясованість предмета і систе-
ми вивчення іноземного права; потребують вдо-
сконалення науковий рівень і техніка досліджен-
ня цієї проблематики. А в цілому завдання 
полягає в тому, щоб дати таку характеристику 
іноземного кримінального права, яку можна ра-
ціонально використати чи врахувати для потреб 
власної правової системи [2, с. 80–82].
Порівняльно-правовий аспект інституту звіль-
нення від покарання у вітчизняній кримінально-
правовій доктрині досліджували М. І. Хавронюк 
[3, с. 97–100, 399–418] та А. В. Савченко [4, 
с. 273–316]. Наукові праці цих юристів, безумов-
но, заслуговують на увагу, оскільки ознайомлю-
ють читача з положеннями зарубіжного законо-
давства, розкриваючи специфічні підходи відпо-
відного законодавця у питанні щодо звільнення 
від покарання. Однак праці з аналізованих пи-
тань – це переважно коментарі відповідних норм 
зарубіжного законодавства. Порівняльне ж пра-
вознавство, на відміну від вивчення зарубіжного 
права, як відомо, передбачає аналіз двох або 
більше правових систем (відповідного законо-
давства) шляхом зіставлення їх окремих аспек-
тів з метою з’ясування спільних та (або) відмін-
них рис. Саме такий підхід дає можливість вия-
вити та врахувати чужі помилки і досягнення 
при вирішенні питання про злочинність і кара-
ність тих чи тих діянь [5, с. 4].
Отже, метою цього дослідження є висвітлен-
ня спільного і специфічного у вирішенні питань 
про звільнення від покарання в українському та 
зарубіжному законодавстві, а також визначення 
перспективних напрямів удосконалення вітчиз-
няного кримінального законодавства у цій сфері.
Норми про звільнення від покарання перед-
бачені у законодавстві абсолютної більшості за-
рубіжних держав. Однак передусім становить 
науковий інтерес регламентація питань про 
звільнення від покарання у кримінальних кодек-
сах (далі – КК) держав-учасниць СНД 1 (Азер-
байджанська Республіка [6], Республіка Вірме-
нія [7], Республіка Білорусь [8], Республіка 
Казахстан [9], Киргизька Республіка [10], Респуб-
ліка Молдова [11], Російська Федерація [12], 
Республіка Таджикистан [13], Республіка Узбе-
кистан [14], а також Республіки Грузія [15] та 
України [16]. Їхнє законодавство має багато 
спільних рис. Це зумовлено не лише спільністю 
доктрини і законодавчих традицій, що були ви-
роблені у зазначених державах під час їх пере-
бування у складі СРСР. Помітний вплив на фор-
мування національного законодавства відповід-
них країн здійснив Модельний Кримінальний 
кодекс для держав-учасниць СНД (далі – Мо-
дельний кодекс) – рекомендаційний акт, який за-
1 Треба мати на увазі, що Грузія 18 серпня 2009 р. офіційно 
вийшла з СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93. Проте, 
оскільки Грузія раніше входила до складу СНД, а Україна є 
однією з держав-засновниць СНД (хоча не є державою- членом 
СНД, як така, що не підписала Рішення про прийняття Статуту 
СНД), бере участь у роботі органів, створених у рамках СНД, до 
того ж, обидві вони – республіки колишнього СРСР, цілком 
логічною видається можливість порівняльного аналізу їхнього 
кримінального законодавства як держав-учасниць СНД.
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кріпив єдині стандарти у сфері кримінально-
правового регулювання [17].
У Модельному кодексі норми про звільнення 
від покарання передбачені переважно у чотирьох 
главах Загальної частини. Так, глава 10 «Призна-
чення покарання» цього Кодексу містить такий 
вид звільнення від покарання, як «умовне неза-
стосування покарання» (ст. 73). Глава 12 «Звіль-
нення від покарання» – умовно-дострокове 
звільнення від покарання (ст. 78), заміну невід-
бутої частини покарання більш м’яким (ст. 79), 
звільнення від відбування покарання вагітних 
жінок та жінок, що мають дітей до 3 років 
(ст. 80), звільнення від покарання у зв’язку з 
тяжкою хворобою (ст. 81), звільнення від відбу-
вання покарання внаслідок надзвичайних обста-
вин (ст. 82), звільнення від відбування покарання 
у зв’язку із закінченням строків давності обви-
нувального вироку (ст. 83). У главі 13 «Амністія, 
помилування, судимість» передбачені види 
звільнення від покарання внаслідок актів амніс-
тії (ст. 84) та помилування (ст. 85). І, нарешті, 
глава 16 «Звільнення від кримінальної відпові-
дальності і покарання» передбачає можливість 
звільнення неповнолітнього від покарання у 
зв’язку з поміщенням його до спеціального 
навчально-виховного або лікувально-виховного 
закладу (ст. 99), а також умовно-дострокове 
звільнення неповнолітнього від відбування по-
карання (ст. 100) та звільнення неповнолітнього 
від покарання у зв’язку із закінченням строків 
давності (ст. 101).
Вивчення кримінального законодавства 
держав-учасниць СНД свідчить про те, що зако-
нодавці цих держав по-різному врахували реко-
мендації розробників Модельного кодексу в ана-
лізованій частині.
Так, у законодавстві Азербайджану (ст. 70 
КК), Казахстану (ст. 63 КК), Киргизії (ст. 63 КК), 
Росії (ст. 73 КК) і Таджикистану (ст. 71 КК) нор-
ми про «умовне засудження», як і у Модельному 
кодексі, розміщені в главах, що мають назву 
«Призначення покарання». Більше того, у КК 
Грузії для цього виду звільнення від покарання 
законодавець передбачив навіть окрему струк-
турну частину кодексу (глава ХІІ «Умовне засу-
дження»). Однак у молдавському (ст. 90), узбець-
кому (ст. 72) і українському (ст. 75) кодексах цей 
вид звільнення від покарання розміщений у гла-
вах (розділах), що передбачають види звільнен-
ня від покарання. А у білоруському КК – у главі 
11 кодексу, що передбачає «інші заходи кримі-
нальної відповідальності» (ст. 78).
Те саме стосується і норм про амністію та по-
милування. Законодавці Азербайджану, Вірме-
нії, Грузії, Киргизії, Росії, Таджикистану, дотри-
муючись рекомендацій Модельного кодексу, для 
зазначених видів звільнення від покарання пе-
редбачили окремі глави кодексів. Водночас у 
кримінальному законодавстві Білорусі (статті 95 
і 96), Казахстану (ст. 76), Молдови (статті 107 і 
108), Узбекистану (ст. 76), України (статті 86 і 
87) ці норми розміщені у тих самих главах (роз-
ділах) кодексів, що передбачають всі інші види 
звільнення від покарання.
Норми про звільнення від покарання непов-
нолітніх містяться у кримінальних кодексах 
держав-учасниць СНД (за винятком Молдови) у 
розділах (главах), що передбачають особливості 
кримінальної відповідальності та покарання не-
повнолітніх.
Інші види звільнення від покарання у кримі-
нальному законодавстві абсолютної більшості 
держав-учасниць СНД об’єднані законодавцями 
переважно у главах загальних частин кодексів, 
що мають назву «Звільнення від покарання». 
Винятком є лише кримінальні кодекси України і 
Узбекистану, в яких такі розділи мають назву 
«Звільнення від покарання та його відбування» 
та «Види звільнення від покарання» відповідно.
Вирізняються у цій частині також криміналь-
ні кодекси Білорусі (глава 12) і Казахстану (роз-
діл 5), в яких норми цього інституту об’єднані із 
нормами інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності. Відтак відповідні структурні 
частини загальних частин цих кодексів мають 
назву «Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності та покарання».
Подальший порівняльно-правовий аналіз 
кримінального законодавства держав-учасниць 
СНД, а також Республік Грузія та Україна дає 
змогу зробити висновок про те, що норми ана-
лізованого правового інституту передбачають 
різні види: 1) звільнення від покарання; 2) звіль-
нення від відбування покарання; 3) заміни невід-
бутої частини покарання більш м’яким; 4) по-
м’як шення покарання.
1. Звільнення від покарання. Звільнення 
від покарання може реалізовуватися у двох фор-
мах. Першою формою його реалізації є засу-
дження винного без призначення йому покаран-
ня. У кримінальних кодексах Білорусі (ст. 79), 
Киргизії (ст. 68), Росії (ст. 80.1), Узбекистану 
(ст. 70), України (ч. 4 ст. 74) до таких видів звіль-
нення віднесено, зокрема, звільнення від пока-
рання у зв’язку із втратою особою суспільної 
небезпеки. При цьому кримінальне законодав-
ство Росії (ст. 80.1) й Узбекистану (ст. 70) перед-
бачають можливість звільнення від покарання 
також у тих випадках, коли внаслідок зміни об-
становки вчинений особою злочин перестав бу-
ти суспільно небезпечним.
Особливістю кримінальних кодексів Білорусі 
(ст. 80), Вірменії (ст. 80 КК) та Казахстану (ст. 74) 
є те, що вони містять норми про звільнення від 
покарання внаслідок надзвичайних обставин 
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(пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба або 
смерть єдиного працездатного члена сім’ї засу-
дженого тощо).
Оригінальним видається законодавство Узбе-
кистану, яке передбачає звільнення від покаран-
ня у зв’язку з дійовим каяттям винного (ст. 71). 
У кримінальному законодавстві Грузії (ст. 74) 
і Казахстану (ст. 73) встановлене звільнення від 
покарання особи, яка захворіла на психічну хво-
робу. Своєю чергою, грузинський (ч. 2 ст. 74) та 
український (ч. 2 ст. 84) законодавці до видів 
звільнення від покарання віднесли звільнення від 
покарання у зв’язку із захворюванням на тяжку 
не психічну хворобу.
Неповторним у контексті аналізованого є Кри-
мінальний кодекс України, в якому передбачене 
звільнення від покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності кримінальної відповідальності 
(ч. 5 ст. 74 КК).
У межах аналізованої форми звільнення від 
покарання в абсолютній більшості криміналь-
них кодексів держав-учасниць СНД (за винятком 
Вірменії і Таджикистану) реалізується також 
звільнення від покарання неповнолітнього із за-
стосуванням примусових заходів виховного ха-
рактеру. Своєю чергою, кримінальні законодав-
ства Вірменії (ст. 93) і Таджикистану (ст. 90), як 
і Модельний кодекс, передбачають звільнення 
неповнолітнього від покарання із застосуванням 
лише одного примусового заходу виховного ха-
рактеру – поміщення його до спеціального 
навчально-виховного або лікувально-виховного 
закладу.
Варто зазначити, що казахський (ст. 87), ро-
сійський (ст. 96) і таджикський (ст. 95) законо-
давці передбачають можливість застосування 
норм про звільнення від покарання із застосу-
ванням примусових заходів виховного характеру 
у виняткових випадках також і щодо осіб від 18 
до 20 років. 
Передбачають кримінальні кодекси всіх дер-
жав-учасниць СНД і такий вид звільнення від 
покарання, як звільнення від покарання на під-
ставі акта про амністію (ст. 86 КК України).
У межах другої форми реалізації звільнення 
від покарання винуватий засуджується до кон-
кретного покарання, від якого він з певних при-
чин звільняється. До причин такого звільнення 
від покарання законодавці окремих держав-
учасниць СНД, зокрема, зараховують: усунення 
законом караності діяння, за яке було засудже-
но особу (ч. 2 ст. 74 КК України); захворювання 
особи на психічну хворобу, що позбавляє її мож-
ливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
або керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК України, ч. 2 ст. 
74 КК Грузії); захворювання військовослужбов-
ця, що робить його непридатним до військової 
служби (ч. 3 ст. 92 КК Білорусі, ч. 4 ст. 73 КК 
Казахстану, ч. 3 ст. 79 КК Таджикистану, ч. 3 
ст. 84 України).
2. Звільнення від відбування покарання. 
При звільненні від відбування покарання вину-
ватий засуджується до покарання, від подальшо-
го відбування якого він у зв’язку із певними об-
ставинами звільняється.
Кримінальні кодекси всіх держав-учасниць 
СНД до видів звільнення від відбування пока-
рання відносять: звільнення від відбування по-
карання у зв’язку із закінченням строків давнос-
ті обвинувального вироку (ст. 80 КК України); 
умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання (ст. 81 КК України); звільнення від 
відбування покарання у зв’язку з психічною хво-
робою (за винятком України); звільнення від по-
карання у зв’язку з іншою тяжкою хворобою 
(ч. 2 ст. 84 КК України); звільнення від відбуван-
ня покарання на підставі закону про амністію 
(ст. 86 КК України); звільнення від відбування 
покарання на підставі акта про помилування 
(ст. 87 КК України); звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок (за винятком Узбе-
кистану); звільнення військовослужбовця від 
відбування покарання у зв’язку з його непридат-
ністю до військової служби (за винятком Грузії 
та України); звільнення неповнолітнього від від-
бування покарання у зв’язку із закінченням стро-
ків давності обвинувального вироку (за винятком 
Білорусії); умовно-дострокове звільнення не-
повнолітнього від відбування покарання (ст. 81 
КК України).
Кримінальні кодекси названих держав (окрім 
Вірменії) до видів звільнення від відбування по-
карання відносять також «умовне засудження». 
В законодавстві Україні цей вид звільнення за-
кріплений як звільнення від відбування покаран-
ня з випробуванням (ст. 75).
Білоруський (ст. 77) і російський (ст. 82) кри-
мінальні кодекси передбачають також такий вид 
звільнення від відбування покарання, як від-
строчка відбування покарання. А за криміналь-
ним законодавством Казахстану відстрочка від-
бування покарання можлива лише внаслідок 
надзвичайних обставин (ст. 74).
Законодавці держав-учасниць СНД передба-
чають можливість звільнення від відбування по-
карання вагітних жінок та жінок, які мають 
дітей певного віку (за винятком Узбекистану). 
При цьому у білоруському (ст. 93), вірменсько-
му (ст. 78) і таджикському (ст. 78) законодавстві 
положення цієї норми поширюється на жінок, 
які мають дітей до трьох років; у грузинському 
кодексі (ст. 75) – жінок, які мають дітей до п’яти 
років; в українському законодавстві (ст. 79) – 
жінок, які мають дітей до семи років; у азербай-
джанському (ст. 70), казахському (ст. 72), кир-
гизькому (ст. 72), молдавському кодексах 
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(ст. 96) – жінок, які мають дітей до восьми років; 
у російському (ст. 82) – жінок, які мають дітей 
аж до чотирнадцяти років. Більше того, вірмен-
ський та російський законодавці передбачили 
можливість застосування зазначених норм не 
лише до жінок, які мають дітей відповідного ві-
ку, а й до чоловіків, котрі лишилися єдиним із 
батьків.
Варто зазначити, що Кримінальний кодекс 
України передбачає також можливість звільнен-
ня від відбування вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років, котрі стали 
вагітними або народили дітей під час відбуван-
ня покарання (ст. 83 КК).
Оригінальним є кримінальне законодавство 
Узбекистану, що передбачає можливість звіль-
нення від відбування покарання засуджених, які 
втратили працездатність або досягли пенсій-
ного віку в період виконання покарання у виді ви-
правних робіт (ст. 75).
3. Заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким. Цей вид звільнення від покаран-
ня передбачає заміну засудженому невідбутої 
частини покарання, призначеної вироком суду, 
більш м’яким покаранням, яке засуджений про-
довжує відбувати. Кримінальні кодекси держав-
учасниць СНД передбачають різні підстави для 
заміни невідбутої частини покарання більш 
м’яким.
Так, законодавство всіх згаданих держав під-
ставою заміни покарання більш м’яким назива-
ють позитивну поведінку засудженого під час 
відбування ним покарання (ст. 82 КК України), 
а також видання актів про амністію (ст. 86 КК 
України) та помилування. При цьому особливіс-
тю узбецького кримінального кодексу є те, що в 
ньому передбачено можливість заміни невідбу-
тої частини покарання більш м’яким також і 
щодо осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнад-
цяти років (ст. 90).
За кримінальними кодексами абсолютної 
більшості держав-учасниць СНД (окрім України 
та Узбекистану) суд може замінити покарання 
більш м’яким жінці, котра була звільнена від від-
бування покарання у зв’язку з вагітністю і наяв-
ністю малолітньої дитини, після досягнення 
цією дитиною визначеного законом віку. При 
цьому у законодавстві Вірменії (ч. 3 ст. 78 КК), 
Білорусі (ч. 3 ст. 93 КК), Казахстану (ч. 3 ст. 72 
КК) і Таджикистану (ч. 4 ст. 78 КК) заміна по-
карання більш м’яким передбачена і для тієї жін-
ки, котра була звільнена від відбування покаран-
ня у зв’язку з вагітністю і наявністю малолітньої 
дитини, чи тієї, у якою дитина померла.
У білоруському (ч. 2 ст. 92) і казахському (ч. 2 
ст. 73) законодавстві такою підставою є також 
захворювання засудженого.
У кримінальному законодавстві Азербайджа-
ну (ст. 78.3), Білорусії (ч. 3 ст. 92), Казахстану 
(ч. 4 ст.73), Молдови (ст. 95), Росії (ч. 3 ст. 81) 
і Таджикистану (ч. 3 ст. 79) підставою для замі-
ни невідбутої частини покарання більш м’яким 
визнано захворювання військовослужбовця, що 
робить його непридатним до військової служби 
та відбування призначеного покарання (зокрема 
арешту або тримання в дисциплінарній військо-
вій частині).
4. Пом’якшення покарання. Пом’якшення 
покарання передбачає зниження судом межі при-
значеного за вироком суду покарання, яке відбу-
ває засуджений. Можливість пом’якшення пока-
рання передбачена у кримінальних кодексах всіх 
держав-учасниць СНД. Підставою такого по-
м’якшення є застосування норм про амністію 
(ст. 86 КК України) та помилування.
Кримінальний кодекс України передбачає та-
кож пом’якшення покарання у зв’язку з депена-
лізацією діяння (ч. 3 ст. 74 КК).
Отже, норми про звільнення від покарання у 
кримінальному законодавстві держав-учасниць 
СНД мають загальні та специфічні риси, що 
можуть бути враховано вітчизняним законодав-
цем при вдосконаленні розділу ХІІ Загальної 
частини Кримінального кодексу України. Вида-
ється доцільним переглянути назву цього розді-
лу, а також вивчити питання про можливість 
передбачення в ньому нових різновидів звіль-
нення від покарання: звільнення від покарання 
внаслідок надзвичайних обставин; звільнення 
від відбування покарання чоловіків, котрі є 
єдиним батьком і мають дітей відповідного 
віку; заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким жінці, котра була звільнена від 
відбування покарання у зв’язку з вагітністю і 
наявністю малолітньої дитини, чи у якої дитина 
померла; заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким у разі захворювання військовос-
лужбовця, що робить його непридатним до 
військової служби та відбування призначеного 
покарання.
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O. Gorokh 
DISCHARGE FROM PUNISHMENT ON THE CRIMINAL LEGISLATION 
OF STATES-PARTICIPANTS OF THE CIS
In article a comparative-legal research types of discharge from punishment on the criminal legislation 
of states-participants of the CIS is conducted. It is shown identical and specifi c types of discharge from 
punishment on the legislation of these states. Perspective directions of perfection of the Ukrainian criminal 
legislation in this sphere are revealed.
Keywords: discharge from punishment, discharge from serving of punishment, commutation of a 
punishment, conditional discharge, parole.
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Оцiнюючи дiї неповнолiтнiх, суди мають зва-
жати на ту обставину, що в цiлому неповнолiтнi 
за рiвнем iнтелектуального i вольового розвитку 
вiдстають вiд дорослих. Життєвий досвiд у них 
ще недостатнiй, а якщо є прогалини у вихованнi, 
то вони можуть неправильно оцiнювати кон-
кретну ситуацiю та вибирати лiнiю поведiнки, 
помилятись у трактуваннi змiсту таких понять, 
як смiливiсть, дорослiсть, взiрець для наслiду-
вання. Зважаючи на вiковi особливостi непов-
